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ABSTRAK 
 
Pengguna smartphone di Indonesia semakin meningkat setiap tahun. Pada tahun 2017 tercatat 
103 juta pengguna smartphone di Indonesia. Para pengguna smartphone di Indonesia sangat 
beragam mulai dari kalangan menengah sampai ke atas. Di era yang serba canggih tidak bisa 
dipungkiri hampir dari setiap orang di Indonesia memakai smartphone. Maraknya kejahatan 
yang terjadi di Indonesia seperti kasus penculikan terhadap anak maupun dewasa memang 
membuat anggota keluarga khawatir atau kasus pencurian smartphone juga merugikan 
masyarakat. Dengan banyaknya pengguna smartphone maka di butuhkan sebuah aplikasi untuk 
memonitoring lokasi smartphone berada. Tugas akhir  ini akan membahas tentang 
pengembangan aplikasi monitoring posisi smartphone berbasis android. Aplikasi ini dibangun 
memanfaatkan teknologi smartphone yaitu GPS untuk membantu mengetahui lokasi pengguna 
smartphone. Hasil dari aplikasi ini adalah posisi pengguna yang akan ditampilkan pada maps 
pada smartphone. Hasil akurasi dari aplikasi monitoring smartphone ini adalah  86%, hal yang 
mempengaruhi akurasi adalah GPS dari smartphone dan posisi pengguna berada. 
Kata Kunci : Smartphone, Android, Pelacak, Posisi, GPS.   
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ABSTRACT 
 
Smartphone users in Indonesia are increasing every year. In 2017 recorded 103 million 
smartphone users in Indonesia. Smartphone users in Indonesia are very diverse ranging from 
middle to top. In a sophisticated era can not be denied almost every person in Indonesia using 
a smartphone. The rise of crimes that occurred in Indonesia such as kidnapping cases against 
children and adults did make family members worried or the case of smartphone theft is also 
detrimental to society. With so many smartphone users in need of an application to monitor the 
location of the smartphone is. This final project will discuss about the development of 
monitoring application of smartphone position based on android. This application is built using 
smartphone technology that is GPS to help find the location of smartphone users. The result of 
this app is the user's position to be displayed on the maps on the smartphone. The accuracy of 
the monitoring application of this smartphone is 86%, the thing that affects the accuracy is the 
GPS from the smartphone and the user's position is. 
 
Keywords: Smartphone, Android, Tracker, Position, GPS. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi telah berkembang ke arah 
yang lebih maju. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya beragam teknologi baru yang 
muncul dan masuk ke dalam sektor tertentu dalam pekerjaan manusia. Sebagai contoh 
perkembangan teknologi baru adalah mulai digunakannya smartphone dalam 
pengenalan objek.  
Smartphone adalah sebuah perangkat keras mobile phone yang memiliki banyak 
kemampuan berdasarkan tujuan penggunaannya (Cratzke & Cox, 2014). Salah satu 
kemampuan smartphone adalah untuk mencari dan menampilkan informasi yang 
diinginkan oleh penggunanya. Hal yang membedakan smartphone dari mobile phone 
pada umumnya adalah sistem operasi, teknologi dan aplikasi yang digunakan. Salah 
satu sistem operasi smartphone yang sedang populer pada saat ini adalah Android hasil 
pengembangan Google (StatCounter, 2017).   
Pengguna smartphone di Indonesia semakin meningkat setiap tahun. Pada tahun 
2017 tercatat 103 juta pengguna smartphone di Indonesia (Kominfo, 2017). Para 
pengguna smartphone di Indonesia sangat beragam mulai dari kalangan menengah 
sampai ke atas, dari yang muda sampai yang tua. di era yang serba canggih tidak bisa 
dipungkiri hampir dari setiap orang di Indonesia memakai smartphone.  
Smartphone pada masa kini umumnya memiliki fungsi-fungsi seperti call, video 
call, pengiriman pesan berupa teks dan unsur multimedia (suara, gambar dan video), 
akses internet, pemutar file audio  dan video, kamera pengambil gambar foto dan video, 
editor file multimedia, serta fungsi GPS (Global Positioning System). Pada zaman ini 
maraknya kejahatan yang terjadi di Indonesia seperti kasus penculikan terhadap anak 
maupun dewasa memang membuat anggota keluarga khawatir atau kasus pencurian 
smartphone juga merugikan masyarakat. Dengan banyaknya pengguna smartphone 
maka di butuhkan sebuah aplikasi untuk memonitoring lokasi pengguna smartphone 
berada. Dengan memanfaatkan teknologi dari GPS yang telah terintegrasi dengan 
Android smartphone, maka dibangun sebuah aplikasi monitoring posisi yang 
diharapkan membantu pengguna Android smartphone untuk dapat terhubung dan 
mengetahui posisi pengguna yang akan di monitoring.  
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1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan maka dapat dirumuskan 
suatu permasalahan, yaitu bagaimana membangun sebuah aplikasi monitoring posisi 
yang dapat mengirimkan posisi device target secara berkala dengan menggunakan 
teknologi GPS dan Google Maps yang ada pada smartphone Android untuk 
mempermudah monitoring posisi. 
1.3 Tujuan  
Tujuan dilaksanakannya Tugas Akhir mengenai aplikasi monitoring posisi smartphone 
berbasis Android ini adalah : 
1. Mengembangkan aplikasi smartphone berbasis Android untuk memonitoring posisi 
device target dengan cara dilakukan proses pendaftaran. 
2. Aplikasi dapat memberikan posisi secara akurat. 
  
1.4 Ruang Lingkup 
Dalam pengerjaan tugas akhir ini akan dilakukan beberapa pembatasan ruang 
lingkup diantaranya adalah sebagai berikut. 
1. Aplikasi monitoring posisi memakai ID yang sudah disediakan di dalam server. 
2. Monitoring hanya bisa dilakukan oleh smartphone yang sudah di instal aplikasi. 
3. Monitoring bersifat satu arah. 
4. Menggunakan posisi GPS yang dimiliki oleh operator telekomunikasi. 
5. Sistem Operasi mobile yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah 
Google® Android 5.0 dengan sistem operasi minimum yang dapat dites adalah 
Google® Android versi 4.0. 
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1.5       Sistematika Penulisan 
 
Sistematika Penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam beberapa 
pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang melatar belakangi dari 
pembuatan tugas akhir ini, rumusan permasalahan yang dikerjakan, 
tujuan dan manfaat yang diharapkan, ruang lingkup yang membatasi, 
dan sistematika penulisan tugas akhir. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab tinjauan pustaka menjelaskan tentang istilah-istilah dan metode-
metode yang digunakan di dalam penulisan tugas akhir ini.  
BAB III  BUSSINES MODELING, REQUIREMENT 
Bab definisi bussines modeling dan requirement menjelaskan tentang 
model bisnis dan kebutuhan sistem yang akan dirancang oleh penulis. 
BAB IV  ANALISIS,PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 
Bab ini menjelaskan tentang analisis, perancangan dan implementasi 
sistem yang dibuat. Implementasi dibangun berdasarkan perancangan. 
BAB V  PENGUJIAN  
Bab ini menjelaskan tentang hasil pengujian dari sistem yang dibuat 
beserta menjelaskan semua proses yang terjadi pada suatu sistem. 
BAB VI PENUTUP 
 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pengerjaan tugas akhir ini, beserta 
dengan saran yang dapat diajukan guna pengembangan sistem ini ke 
depannya. 
 
  
